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図 1 インターンシップによる社会⼈基礎⼒の養成のための⾼⼤接続教育のイメージ 
































































ク4）」に取り組む普通科私⽴高校 4校の生徒 438 名（Ａ高校 1年生 92 名，Ｂ高校 1年生 77 名，
Ｃ高校 3年生 78 名，Ｄ高校 1年生 191 名），及び私⽴Ｅ大学の学生 109 名（1年生 48 名，2年
生 46 名，3年生 10 名，4年生 5名）の計 547 名であった。
調査期間は 2018 年 9 月から 2020 年 3 月であった。各校とも 3ヶ月から 6か月の取り組み期
間があり，調査は各校の取り組み開始時と終了時に，授業担当教員の協力を得て実施した。















































表 2　社会人基礎力 12 要素間の相関係数
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 1　主体性 1 .519* .605* .535* .446* .512* .452* .430* .470* .475* .437* .427*
 2　働きかけ力 1 .606* .429* .437* .453* .425* .509* .468* .504* .465* .453*
 3　実行力 1 .556* .496* .508* .476* .449* .457* .528* .508* .476*
 4　課題発見力 1 .588* .554* .477* .408* .435* .507* .452* .511*
 5　計画力 1 .545* .505* .389* .436* .475* .503* .498*
 6　創造力 1 .545* .400* .405* .448* .394* .482*
 7　発信力 1 .484* .423* .539* .454* .481*
 8　傾聴力 1 .613* .574* .583* .389*
 9　柔軟性 1 .485* .478* .374*





プログラム実施前 プログラム実施後 ｔ値 p値 d値
1 主体性 3.58 （0.95） 3.85 （0.84） -4.493 ＜.001*** 0.29
2 働きかけ力 3.62 （0.92） 4.01 （0.83） -6.455 ＜.001*** 0.45
3 実行力 3.65 （0.86） 4.04 （0.82） -6.733 ＜.001*** 0.47
4 課題発見力 3.36 （0.92） 3.82 （0.85） -7.582 ＜.001*** 0.51
5 計画力 3.29 （0.98） 3.68 （0.90） -5.940 ＜.001*** 0.42
6 創造力 3.13 （0.98） 3.67 （0.91） -8.116 ＜.001*** 0.57
7 発信力 3.10 （0.97） 3.61 （0.89） -8.302 ＜.001*** 0.55
8 傾聴力 3.86 （0.88） 4.07 （0.80） -3.821 ＜.001*** 0.25
9 柔軟性 3.76 （0.92） 4.00 （0.81） -4.158 ＜.001*** 0.17
10 状況把握力 3.64 （0.85） 3.91 （0.81） -4.718 ＜.001*** 0.33
11 規律性 3.68 （0.94） 3.94 （0.84） -4.356 ＜.001*** 0.30
12 ストレスコントロール力 3.34 （1.00） 3.78 （0.97） -6.391 ＜.001*** 0.64
（n＝438　データは平均（標準偏差）* p＜.05　** p＜.01　*** p＜.001）












実施後に得点が有意に上昇した要素を見ると，表 3-2 より大学では主体性（3.58 ⇒ 3.90），













プログラム実施前 プログラム実施後 ｔ値 p値 d値
1 主体性 3.58 （0.87） 3.90 （0.85） -3.598 ＜.001*** 0.37
2 働きかけ力 3.54 （0.98） 3.84 （0.94） -2.892 　.005** 0.31
3 実行力 3.61 （0.87） 3.82 （0.87） -2.311 　.023* 0.24
4 課題発見力 3.38 （0.90） 3.70 （0.90） -3.560 　.001** 0.36
5 計画力 3.12 （0.92） 3.29 （1.05） -1.790 　.076 0.17
6 創造力 2.98 （1.02） 3.39 （1.02） -5.302 ＜.001*** 0.40
7 発信力 2.98 （1.07） 3.28 （1.03） -2.950 　.004** 0.29
8 傾聴力 3.67 （0.93） 3.77 （1.02） -1.096 　.276 0.10
9 柔軟性 3.40 （1.12） 3.60 （1.21） -1.917 　.058 0.17
10 状況把握力 3.63 （0.90） 3.85 （0.91） -2.250 　.026* 0.24
11 規律性 3.66 （0.92） 3.72 （0.95） -0.629 　.530 0.07
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